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RINGKASAN 
 
Pakan ternak merupakan bagian terpenting dalam sebuah usaha 
peternakan, oleh karena itu pengetahuan tentang pakan dan pemberiannya perlu 
mendapat perhatian yang serius. Pakan yang diberikan kepada ternak harus 
diformulasikan dengan baik dan semua bahan pakan yang dipergunakan dalam 
menyusun ransum harus mendukung produksi yang optimal dan efisien sehingga 
usaha yang dilakukan dapat menjadi lebih ekonomis. Peternakan rakyat umumnya 
masih mengandalkan jerami padi sebagai pakan ternak. Selain pemberian pakan 
hijauan sebagai pakan utama, peternak memberikan pakan tambahan berupa 
dedak padi. Pemberian pakan ini masih jauh dari angka kebutuhan nutrien sapi 
yang akan digemukkan. Pakan yang ditinjau dari segi nutriennya belum mampu 
memenuhi kebutuhan nutrien sapi untuk berproduksi. Salah satu upaya dapat 
dilakukan adalah melalui perbaikan kualitas pakan dengan menggunakan pakan 
suplemen terkomposisi optimal. Pakan suplemen diharapkan dapat memperbaiki 
daya cerna pakan utama yaitu jerami padi sehingga konsumsi dan 
produktivitasnya meningkat.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan pakan 
suplemen terhadap nilai konsumsi Neutral Detergent Fiber (KNDF), konsumsi 
Acid Detergent Fiber (KADF), kecernaan Neutral Detergent Fiber (KcNDF) dan 
kecernaan  Acid Detergent Fiber (KcADF) pada sapi peranakan ongole (PO) 
jantan yang diberikan pakan kualitas rendah. Materi penelitian yaitu sapi PO 
jantan 15 ekor berumur ± 1,5 tahun dengan rataan bobot badan 238,12 ± 14,85 kg. 
Desain penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan tiga perlakuan 
terdiri dari  lima ulangan dan setiap ulangan terdiri dari satu ekor sapi PO. Pakan  
terdiri dari jerami padi (JP), dedak padi (DP), ubi kayu (UK) dengan 
x 
 
perbandingan 54,48% JP; 36,32% DP; 9,19% UK sebagai kontrol atau tanpa 
pemberian pakan suplemen (P0). Perlakuan yang diberikan berupa penggunaan 
pakan suplemen (PS) dengan taraf pemberian pada P1 dan P2 yaitu 10 dan 20 
g/kg W
0,75
.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pakan suplemen dalam 
ransum tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap KNDF, KADF, KcNDF dan 
KcADF. Nilai P0, P1 dan P2 masing – masing adalah KNDF (5,19; 5,48 dan 5,67 
kg/ekor/hari), KADF (3,44; 3,54 dan 3,7 kg/ekor/hari), KcNDF (48,56; 48,69 dan 
49,07%) dan KcADF (46,17; 46,23 dan 46,57%). Penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan pakan suplemen hingga taraf 20 gram/kg W
0,75
 dalam ransum 
kualitas rendah pada sapi PO tidak memperbaiki KNDF, KADF, KcNDF dan 
KcADF. 
 
Kata kunci: jerami padi, kecernaan, pakan suplemen, sapi PO. 
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THE EFFECT OF FEED SUPLEMENT IN LOW QUALITY DIET FEED 
ONGOLE CROSSBRED OF NDF AND ADF DIGESTIBILITY 
 
Ilham Cendikia 
H0509033 
SUMMARY 
The feed is an important part in a farm, therefore knowledge of the feed and 
the giving need gets serious attention. Feed given to cattle should be formulated 
properly and all feed ingredients used in formulating the ration should support 
optimal and efficient production so that efforts can be more economical. Farm 
people generally still rely on rice straw as a single feed. In addition to feeding 
forage as the main feed, breeders provide additional feed in the form of rice bran. 
Feeding is still far short of the requirements to be fattened cattle nutrient. Feed the 
terms of nutrients has not been able to meet the needs of nitrien cows to produce. 
One of the efforts can be done is through the improvement of feed quality using 
optimal composite feed supplements. Feed supplements are expected to improve 
feed digestibility main rice straw so that consumption and increased productivity. 
This study aims to determine the effect of the use of feed supplements on 
consumption value Neutral Detergent Fiber (CNDF), consumption of Acid 
Detergent Fiber (CADF), digestibility Neutral Detergent Fiber (DNDF) and 
digestibility of Acid Detergent Fiber (DADF) in cattle crossbreed ongole (PO) 
males given the low quality feed. The research material is cattle PO male 15 tail 
with the average body weight of 238.12 ± 14.85 kg. The study design used 
completely randomized design with three treatments consisted of five replications 
and each replication consisted of one cattle PO. Feed consisting of rice straw 
(RS), rice bran (RB), cassava (C) with a ratio of 54.48% JP; 36.32% DP; 9.19 UK 
as a control or without feeding supplements (P0). The treatment is given in the 
form of the use of feed supplements (FS) with a level of giving in the P1 and P2 
are 10 and 20 g / kg W
0,75
.  
The results showed that the use of feed supplements in the diet had no effect 
(P> 0.05) against CNDF, CADF, DNDF and DADF. Value P0, P1 and P2 CNDF 
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(5,19; 5.48 and 5,67 kg / head / day), CADF (3,44; 3,54 and 3,7 kg / head / day), 
DNDF (48,56; 48,69 and 49,07%) and DADF (46,17; 46,23 and 46,57%). It was 
concluded that the use of feed supplements to some 20 grams / kg W
0,75 
in low 
quality in cattle rations PO does not fix CNDF, CADF, DNDF and DADF. 
 
Keywords: rice straw, digestibility, feed supplements, cattle Ongole Crosbreed  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
